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PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.—Autoriza a
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MINISTERIO DE LA GUERRA.—Designa para formar parte
del Tribunal revisor de los -t'al c)s de Tribunale,s de honor
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MINISTERIO DE LA GOBERNACION.— Dispone que el títu
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SUBSECRETARIA.—Dispone se traslade la Compañía de Or
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La vigente Ordenanza de Arsenales, apro
bada por decreto de 25 de febrero de 191 1, ex
presa en su artículo 250 que cuando se trate
de adquisión de efectos cuyo importe no exce
da de mil pesetas V sea reconocida la urgenciade la misma, se proceda a ella por medio de
una comisión a.compras, en vez de los concur
sos que determinan los artículos 247 a 249 dela citada Ordenanza. Dicho límite, dado el
aumento de precios habido de entonces acá en
los materiales, resulta prácticamente muv exi
mio y, por tanto, la conveniencia del servicio
aconseia sea elevado a dos mil quinientas pesetas, a fin de que las obras de menor cuantía
puedan ser realizadas con la'rapidez necesaria
•
-
SECCION DE PERSONAL.—Confiere comisión al Oficial ma
yor de Archivos don E. Carabot.—Resuelve instancias de
dos Auxiliares segundos de Electricidad y Torpedos.--
Idem id. de un Buzo.—Concede licencla a un Maestre.--
'Resuelve instancias de dos cabos. Destino al personal de
marinería que expresa.
SECCION DE MAQUINAS.—Resuelve instancia del Maqui
nista mayor don A. Hernández.
SECCION DE INFANTERIA DE MARINA.•Concede engan
che a las cabos que expresa.
INTENDENCIA GENERAL—Declara con derecho a dietas las
comisiones que expresa. Resuelve instancia de un primer
Vigía de Semáforos.—Idem id. a un Escribiente Auxiliar.
SECCION DE SANIDAD.—Solre reconocimiento del perso
nal que se destiae de la Escuela (le Submarinos y "duzos.
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION, PESCA E IN
DUSTRIAS MARITIMAS.—Resuelve instancia de la Com
pailia rlaransmediterránca.
Anuncio.
Sección oficial
DECRETO
.1~~k.~~71.0011"11.1a.,1''':
••• t
y las garantías que el servicio de la Marina re
quieren.
Por lo expuesto, a propuesta del Ministro de
Marina y de acuerdo con el Consejo de Minis
tros,
Vengo en disponer lo siguiente:
Artículo único. El artículo 250 de la vigen
te Ordenanza de Arsenales, aprobada por de
creto de 25 de febrero de T9T T, quedará redactado como sigue: "Artículo 250. En los casos
en que tratándose de efectos cuyo importe no
exceda de dos mil quinientas pesetas sea su ad
quisici('m de reconocida urgencia, el Comisario
del Arsenal dispondrá que se adquieran por
una comisión especial para cada caso y com
plasta de un Oficial técnico de la facultad co
rrespondiente, cuyo nombramiento solicitará
como para preferente servicio, del jefe del ra
mo que proceda y de otro de Intendencia quedesignará de entre los que tenga a sus órdenes.
...l'Y 3,11r5Fiv., ••• • •
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dando cuenta a la gerencia de esta particular
gestión".
Dado en Madrid a quince de julio de mil no
vecientos treinta y dos.
NICETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES
El Ministro de Marina,
JOSE GIRAL PEREIRA.
it
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ORDENES
o
PRESIDENCIA DEL CONSEJO
DE MINISTROS
Circular.—Excino. Sr.: Vista la, instancia suscrita por
doña María Juberias Ochoa solicitando se dicte una dispo
sición de- carácter general para que en todas las oficinas
del Ebtado, provinciales v municipales donde se emplee la
escritura rápida pueda utilizarse la taquigrafía mecánica
y la máquina "Grandjean", y que n cuantas Oposiciones
se celebren para ingreso se admita a los Taquígrafos mecá
nicos el empleo de maquinas de escritura rápida en aná
logas comflciones que se autoriza a los Taquígrafos ma
nuales la práctica de cualquiera de los sistemas en uso:
Vista la Orden del Ministerio de Instrucción pública \
Bellas Artes, fecha 3 de febrero del año actual, sobre ad
misión en exámenes oficiales v en oposiciones la práctica
de sistemas de taquigrafía mecánica con carácter volun
tario:
Considerando que no existe ninguna razón administra
tiva ni de otra índole que aconseje no admitir en las ofi
cinas públicas la práctica del sistema de la taquigrafía me
cánica, ni tampoco la hay para excluir de practicar la opo
sición a quienes en los correspondientes ejercicios 'empleen
máquinas de escritura rápida,
Esta Presidencia se ha servido autorizar a los Ministe
rios, Corporaciones y organismos que de ellos dependen
para que puedan utilizar en sus oficinas las máquinas ta
quigráficas ; de las que podrán servirse, asimismo, si bie4
con carácter meramente voluntario, los aspirantes a ingre
so en los aludidos Centros cuando en las oposiciones que
éstos anuncien- exijan taquigrafía.
Ma(lrid, o de julio de 1932.
Señores...
Gaceta número T(,6).
== (1= =
AZAÑA
MTNJSTPRTflIJE LA GUERRA
ieridos nombramientos a los efectos de las disposiciones
¡que -antes se citan.
Lo que comunico a V. E. para conocimiento y cumpli
miento. Madrid, 8 de julio de 1932. AZAÑA
Circular.—Excmo. Sr.: Visto el escrito dirigido a este
D.epartamento por la Presidencia del Consejo de Ministros,I acuerdo de la Sala de gobierno del tribunal
Supremo que en sesiém del día 25 de junio acordó, en cum
plimiento dej artículo 5.° de los decretos de f6 de abril y
20 de mayo. designar para formar parte del Tribimal re
v1,:nr de los fallos de Tribunales de Honor de Guerra y
"11-arina, a los Mal,Yistrados D. Vicente Crespo, D. Manuel
Fernández Mourillo y D. Carlos Zumárraga,
Este Ministerio ha resuelto que sean publicados los ref
\
Señor...
(De la Gaceta número 195).
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MINISTERIO
DE LA GOBERNACION
Ilmo. Sr.: Visto el informe de la Escuela Superior Aero
'técnica y de acuerdo con el de esa Dirección general de
;Aeronáutica,
Este Departamento ministerial ha dispuesto que el título
;cle Mecánico de Aviación sea suficiente para solicitar el
examen de ingreso en la Escuela Superior Aerotécnica.
Lo digo a V. T. para su conocimiento y efectos oportu
nos. Madrid, 12
1
de julio de 1932.
P. D.,
A. GALAFRZA
Señor Dir:ctor general de Aeronáutica civil.
(De la Gaceta número. 195).
=o= =-
E Gobierno de la República se ha servido
disponer lo siguiente:
SUBSECRETARIA
Indeterminado.
Excmo. Sr.: A propuesta y de acuerdo con la Junta
nombrada por Orden ministerial de 4 del corriente (DTARro
OFICIAL 11111112r0 157), el Gobierno de la -República ha te
nido a bien disponer que con motivo del traslado al edifi
cio anejo de la Dirección General de Navegación, Pesca e
Industrias Marítimas, los soldados de Infantería de Ma
rina que constituyen la Comp'añía (12, Ordenanzas de este
Ministerio y que se alojaban en aquel local, se ttasláden
al Cuartel de marinería del edificio principal, siendo por
tanto común a marineros y soldados el rancho que se con
feccione y la cocina establecida en dicho Cuartel, al igual
que ocurre en los buques, debiendo, en su consecuencia,
Habilitado de la tropa entregar todos los meses al de la
Ayudantía Mayor de quien depende la marinería, el im
porte de lo reclamado en nómina por raciones que vayan
al caldero.
Madrid, T6 de julio de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azcwola.
Sí-es. Contralmirante jefe de la Sección (12 Personal y
General Jefe de la Sección de In fantería de Marina.
Señores...
=---
SFrCION DE PERSONAL
Cuerpo de Archiveros.
Excmo. Sr. : Dada cuenta de propuesta formulada pnr
la Ayudantía Mayor de este Ministerio, que cursa la ju
risdicción de Marina en Madrid, respecto a que, como con
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secuencia de lo dispuesto en Orden ministerial de 30 de
marzo último, comunicada ,a1 Vicealmirante Jefe de la
Base naval principal de Cádiz, se traslade a ésta el Oficial
mayor del Cwrpb de Secciones de Archivos, con destino
en este Ministerio, D. Evelio Carabot Benedicto, a fin de
que personalmente organice y remita al Museo Naval las
•denominadas "Lislas antiguas de los buques'', el Gobier
no de la República, de conformidad con dicha propuesta
y lo informado por la -Intendencia General, Sección de
Personal e Intervención Central Civil, ha tenido a bien
disponer que el nombrado Oficial mayor desempeñe el Ser
vicio de referencia en comisión indemnizable, considerán
dose inherente a su destino por el tiempo de su duración
y con derecho a los beneficios preceptuados en el capítu
lo 2.°, -artículo 4.° del real decreto de 18 de junio de 1924
(D. O..núm. 145).
Lo que manifiesto a V. E. para su cHnocimientu y de
más efectos. Madrid, 13 de julio de 1932.
GIRAL.
O Sres. .Contrahuirantes Jefes de la Sección de Personal
y de .Ja Jurisdicin de Marina en Madrid, Vicealmirantes
Jefe del Estado Mayor de la Armada y de la $ase .naval
principal de Cádiz, intendente General de Marina, Orde
nador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
o
Cuerpo de .Auxiliares de Electricidad
y Torpedos.
Excxmo. Sr.: Vista la instancia promovida por ,e1 Auxi
liar segundo ,de Electricidad Y Torpedos D. Fernando Pé
rez Vizoso, en .solicitud de que se le computen para efec
tos de concesión de .quinquenios el tiempo servido con an
terioridad a su ingreso en el Cuerpo, el Gobierno de la
República, de .acuerdo con .la Sección de Personal, s ha
servido disponer se consigne en, la libreta del interesado,
a los ,efectos solicitados, haber servido ocho meses ,v veinticinco días ..corno soldado de Infantería de Marina, un
año, siete meses y veintiséis días como marinero y dosaños, nueve meses y veintiún clas,como,alumno .torpeOistaelectricista, o sean un total de cinco años, dos meses y docedías.
Lo digo a. V. E. para _su .conoeimiento y efectos. Abdrid, 14 de julio de 1032.
El Subsecretario,
Antonio Azarola
Sres. Contralm¡rante Jefe ,de la Sección de •Personal
Vicealmirante Jefe de Ja Jase naval principal de •erro].
Excmo. Sr. : Vista la instancia promovicla ipor el Auxiliar segundo de Electricidad y Torpedos D. Luis -Cerece
da Besada, en solicitud ,de que se consigne .en su libreta
haber prestado servicios .en la Armada como individuo de
la Maestranza del Arsenal de la Carraca desde el 7 dediciembre de ,T920,hasta el 14 de agosto de J926, o seancinco años, ocho meses y siete días, el Gobierno de la Re
pública, c,le acuerdo con la „Sección de Personal, y tenien
do en cuenta que dichos servicios han sido acreditados de
bidamente, se ha servido acceder a lo solicitado.
Lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Ma
drid, 14 de julio de 1932.
El Subsecretario,
Antonio A zarola
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal y
Vicealmirante jefe de la Base naval principal de Cádiz.
Cuerpo de Buzos.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia promovida por
el buzo de tercera clase (20 metros) D. Antonio Solano
Garres, de la dotación del buque porta-aviones Dédalo, que
cursa el Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de
Cartagena con escrito número 1.401, de fecha:2 del actual,
en súplica de que se le autorice para hacer el curso regla
mentario de ampliación para ascender en su día al empleo
inmediato, el Gobierno de la República, de conformidad
con lo propuesto por la Sección de Personal de este Mi
nisterio, y teniendo en cuenta lo dispuesto en Orden mi
nisterial circular de 28 de agosto de 1931 (D. O. n." 199),
en relación CQ11 los artículos 9.° y JO del (Reglamento del
Cuerpo de Buzos y 26, 27 y 28 ,del de la Escuela respec
tiva, aprobados por real orden de 19 de junio de 1926
(D. O. núm. 141), ha tenido a bien acceder a lo solicitado,
disponiendo asimismo que en fecha conveniente sea Pasa
portado ,para Cartagena el solicitante a fin' de hacer su pre
sentació,n en la Escuela de Buzos y comenzar el referido
curso de ampliación en 1.° de agosto próximo.
Lo que manifiesto a V. E. para su conocimiento y de
más efectos.—Madrid, i,i de julio de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal:
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Carta
gena, Intendente General de Marina, Ordenador de Pa
gos e Interventor Central del Ministerio.
o
Marinería.
Excmo. Sr. : Como resolución a instancia del Maestre
permanente de artillería, de la dotación del Almirante Fe
rrándif.7, .Pedro •Pagán S4ncbez en súplica de licencia porenfermo, el Gobierno de la República, en vista del acta de
reconocimiento médico que consta en el expediente, ha te
nido a bien concederle dos meses de licencia por enfermo
para Cartagena.
Madrid, I- 1 de julio de 1932.
El Sylpsecretario
A nt Azarola.
-Sres. Vicealmirante Tefe de la Base naval principal deCartagena y Comandante del Ahniivnte Ferrándiz.
Señores...
14:xemo. Sr.: El Gobierno de la República, de conformidad .cDn lo informado por la Sección de Personal, ha
tenido a bien des:stimar instancia del cabo de mar de la
dotación del Will& de Cel-zra ?des José María Lavas San
súpliea de destinado a este Ministerio, por noconvenir a las necesidades del servicio acceder a lo solicitado.
Madrid, 4 de julio de 1032.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sr. Comandante General lu la Escuadra.
Excmo. Sr. : El Gobierno de la República, de con formidad con lo informado por la Sección de Personal, hatenido a bien desestimar instancia del cabo de cañón, licen
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ciado, Antonio Sánchez Fernández, en súplica de vuelta
al servicio activo, por no reunir la condición cuarta del
artículo 6." del vigente Reglamento de enganches.
Madrid. 14 de julio de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sr. Vic2a1mirante jefe de la Base naval principal de
Cartagena.
■•■■■••••••••10■1■••
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República ha tenido a
bien di:Toner que él personal de marinería que figura en
la relación que a continuación se inserta, cambie de deSi
tino en la forma que en la misma se indica.
Madrid, 14 de julio de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azairola.
Sres. Vicealmirantes Jefes de las Bases navales princi
pales de Ferrol, Cádiz y Cartagena, Comandante Gene
ral de la Escuadra y Contralmirante Jefe de la jurisdición
de Marina en Madrid.
Relación de referencia.
Marinero de segunda Tomás Zabala Valverde, del Mi
nisterio, a la Base naval principal de Cartagena.
Cabo de cañón Francisco López Cabezas, del Ministe
rio, a la -Escuadra.
Cabo de marinería Manuel Bouzas Barros, de la Base
naval principal de Ferrol. a la Basa naval principal de Car
tagena.
-Marinero cle primera Manuel Navarro. Ortiz, del Re
pública. a la Base naval principal de Gá,diz.
Marinero Pedro Gallego López, del Ministerio, a la Es
cuadra.
Idern Prudencio Rey Porto, de la Base naval principal
de Ferrol, a la Base naval principal de Cartagena.
= =
SECCIÓN DE MAQUINAS
Cuerpo de Maquinistas.
Excmo. Sr.: Vista la instancia. del Maquinista mayor
en situación de retirado, D. Antonio Hernández Guirao,
cursada a este Ministerio por el Vicelmirante Jefe de la
Base naval principal de Cartagena, en la que solicitaba
el abono del doble tiempo por servicio prestado en sub
marinos, el Gobierno de la República, vistos los informes
de la Asesoría General, Intendencia General y Sección de
Máquinas de este Ministerio, ha tenido a bien desestimar
la dada la situación en que se encuentra el recurrente, que
no adquiere derecho a percibir nuevos emolumentos y ha
berse retirado con el máximum de los haberes que dis
f rutaba..
Lo que comunico a V. E. para su conocirniento y efec
tos.—Madrid. 15 de julio de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. General Jefe de la Sección de Máquinas, Vice
almirante Jefe de la Base naval principal de Cartagena,
Intendente General de .11Tarina e Interventor Central del
Ministerio.
Señores...
ECr,ION DE INFANTER1A
DE MARINA
Cuerpo de Infantería de Marina (Clases
y tropa).
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de acuerdo
con lo informado por la Sección de Infantería de Marina
e Intendencia General, ha. tenido a bien conceder la conti
nuación en el servicio con derecho a los benéficios regla
mentarios, al personal de cabos -de Infantería de Marina
que a continuación se relaciona, por el tiempo, campaña y
fecha de comienzo de la misma que al frente de cada uno
de ellos se indica.
•
Lo que de orden comunicada por el señor Ministro de
Marina digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—
Madrid, 15 de julio de 1032.
El Subsecretario,
Antonio Azarola. -
Sres. Vicealmirantes jefes de las Bases navales princi
pales de Ferro], Cádiz y Cartagena, Intendente General de
Marina, Ordenador de Pagos e Interventor Central del
Ministerio.
Señores...
Relación de referencia.
Caho José María Escudero Morales, Batallón Cádiz,,tres
meses en primera desde el T.° de abril de 1932.
Idem José Pérez Mira, Batallón Cádiz, dos años, siete
meses y veintiséis días en primera desde el T.° de abril
de 1932.
Idem Francisco Girón Soto. Batallón Cádiz, dos años
cuatro meses .en tercera desde 1.° de abril de 1932.
Idem Francisco Trigo Mejías, Batallón Cádiz, un año
y once meses en primera desde 1.° de abril de 1932.
José Pallarés Núñez, Batallón Cádiz, tres meses eii. pri
mera desde Le' de abril dé 1932.
Tclem Enrique Blanes Romero, Batallón Cádiz, dos afios,
siete meses y veintiséis' días en primera desde T.° de abril
de 1932.
Idem Adolfo Ruiz Arriaga, Batallón Cádiz. un ario en
serunda desde el T.° de abril de 1932.
-ídem Francisco Sánchez Franco, Batallón Cádiz, 'dos
afins, once meses y veinticuatro días en primera desde T.°
de abril de T932.
Idem José .Páez Jiménez, Batallón Cádiz, dos afíos
veinte días 2n rimera desde T.° de abril de TQ32.
Tdem Francisco Gil Fornell, Batallón Cádiz, dos afíos,
siete meses v.26 días en primera desde T.° de abril de Tctu.
Diem Benito de la Coba Fernández, Batallón Cádiz, dos
años y once meses en se(zunda desde T.° de abril de
Tdern Rafael Pérez Soler, Batallón Cádiz, un aí--10
primera desde T.° de abriT de T932.
Mem José María Vergara Infante. Batalln Cádiz, dos
años, once meses y veintisiete días en sevinda desde T.°
de abril de 1932.
Tdem José Borrego Gutiérrez, Batallón Cádiz, dos arios
y tres meses en primera desde i. de abril de TrY22.
Tdem Antonio 'Benítez Morera, Batallón Cádiz, dos
años, un mes y ocho días en primera desde T.° de abril
de To32.
Tdem .Tosé Peláez Mellado. Batallón Cádiz, tres arios en
Primera 'desde 1.° de julio de T032.
Tdem José García Puertas, Batallón Cádiz. dos meses
y tres días en segunda desde T.° de abril de 1932.
Y
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Cabo José Barranco González, Batallón Cádiz, un año,
tres meses y veinticuatro días en tercera desde 1.° de abril
de -1932.
'Idem Mariano Ramírez Alonso, Batallón Cádiz, un año
y once meses en primera desde 1.° de abril de 1932.
Idem Juan Bustillo Halcón, Batallón Cádiz, tres meses
en primera desde 1.° dé abril de I{)i32.
Idem Franciscb Saborido Díaz. Batallón Cádiz, un año
y once meses en primera Clesde T•°' de abril de 1932.
Idem José Serrano Pareja, Batallón Cádiz, dos años y
'dos meses - en cuarta desde" el de abril de 1932.
Idem Manuel Morales Martín, Batallón Cádiz, dos me
ses, y cuatro (has en primera desde T.° de .abril de 1932.
Idem Antonio) Hernández Guillén, Batallón Cádiz, nueve
meses en senda desd:z: I.° de abril de 1932.
Idem .José Díaz Núñez, -Batallón Cádiz, once meses en
primera. desde de abril de .I032.
Idem Antonio Abad Medina Espinosa, Batallón Cádiz,
siete meses en primera desde 1.° de abril de T932.,
Agustín 'Morera Muñoz, Batallón Oídiz". dos años,
un mes y Catorce (las en primera desde T.° de abril de 1012.
Idem.Emilió Ojera Santos, Grupo Cartagena. un ario,
diez meses y Veintiocho (lías en primera desde 1.° de abril
1932.
Tdeill José LUis Valero Tuduri, Grupo Cartagena, un
niír) y sete meses en nrimera desde T.° de abril de T032.
TTerminio Galante Peal. Grupo Ferrol, un año y
cuatro (lías -tercera desde i.d de abril de 1932.
= =
TNTENDFNCTA GENERAL
Comisiones.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la Repiíblica, de con for
midad .con lo informado por la Intendencia General e In
tervención Central. 111 tenido a bien declarar indemniza
.ble. con arreszlo al Decreto de 18 .de iunio de 1924, la
co•isW)n del servicio desempeñada en Cádiz 'por el señor
Subsecretario de este Ministerio, desde el Ty al 16-- de
mayo último.
Madrid, 7 de julio de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador de Pa
gos e Interventor Central del Miisterio.
Señores...
--o
Excmo. Sr.: El Gobierno (-1(. la República, en vista de
los informes emitidos por la lutendencia General de este
Ministerio e Intervención Cent-al del mismo, ha tenido a
bien declarar con derecho a las dietas reglamentarias la
comisión del servicio desempen1 da en Bilbao por el Co
ronel de Infantería de Marina 0. Adolfo del Corral Al
barracín y Capitán Auditor Ti César Moya Velasco, duran
te los días r6 al 30 del mes de mayo del ario en curso.
Los expresados emolumentos dl'herán afectar al capí
tulo 12, artículo 2.° del vigente Presupuesto.
Madrid, 7 de julio de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador de Pa
gos e Interventor Central del Ministerio.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de acuerdo
con lo informado, por la Intendencia General de este Mi
nisterio. v la Intervención Central, se ha servido) declarar
indemnizabl2 la cornisi¿n del servicio conferida al Coman
dante de Ingenieros D. _Juan A. Cerrada y González de
Serralde y Capitán de Intendencia D. Manuel López
Guarch, por Orden ministerial fecha 25 de abril último
(D. O. núm. 96), con derecho a las dietas reglamentarias
y con arreglo a lo prevenido en el Real decreto de 18 die
junio de 1924 (D. O. M'Un. 145), considerítndose esta co
misión corno inherente a los destinos que desempeñan.
Madrid, 8 de julio de 1932.
El Subsecretario,
Antonio .4zarola.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador de Pa
gos e Interventor Central del Ministerio.
o
Excmo. Sr.: El Gobierno de la Repalica, conformán
dose con los informes emitidos por la Intendencia Gene
ral e Intrvenciún Cetral del mismo, se ha servido decla.
rar con derecho a las dietas reglamentarias las comisio
nes del servicio desempeñadas en Ferrol por el Teniente
de Navío D. Melchor Ordóñez Mapelli, Ayudante del
Excmo. Sr. Subsecretario de este Ministerio dutante los
días •8 al 22 del mes de abril próximo pasado.
Los expresados emolumentos deberán afectar al capi
t1110 12, artículo 2.° del vigente Presupuesto.
Madrid, 7 de julio de 1032.
El Subsecretario,
;1 nnin a r .
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador de Pa
.» )5 e Interventor Central del Miisterio.
o
Excmo. Sr. :. El Gobierno de la República, conformán
dose con los i1iform2s de la Sección de Intendencia de
este Ministerio e Intervención Central, ha tenido a bien de
clarar con derecho- a las dietas corespondientes la comi
sión (lel servicio desempeñada en Cádiz por el Teniente
de Navío,. Ayudante del señor Subsecretario de este Mi
„nisterio, D. Melchor Ordóñez Arapelli durante los días
13 al 16 del 1112; de mayo próximo pasado; debiendo) afec
tar los expresados emoluMentos al capítulo 12, artículo 2.°
del vigente presupuesto.
Madrid, • de julio de 1932.
El Subsecretario.
Antonio
Sres. Intendente 'General de Marina, Ordenador de Pa
9;os e Interventor Central del 1\linisterio.
o
•-42xcmo. Sr.: El Gobierno de la República, conformán
dose con el dictamen de la Intendencia General- de este
Ministerio y lo informado por la Intervención Central del
mismo, ha tenido a bien declarar con derecho a dietas re
Planuntarias las comisiones del servicio que verifique en
las tres Bases navales principales el personal a que se re
fiere la Orde_n ministerial de 3 de mayo próximo pasado
(D. n. T29), comisión que debe preparar e inspec
cionar las operaciones a nue dé lugar la venta de los bar
co,. (hdos de baja en la Armada.
T os expresados emolumentos deberán afectar al capítulo 1-2. artículo 2.° del vigente Presupuesto. debiendo
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justificar en la forma reglamentaria en cada caso las co
misiones desempeñadas, las cuales se entenderá como in
Lereiites a sus actuales destinos.
Madrid, 7 de julio de 1932.
El Subsecretar.o,
Antonio Afjaroht
Sres. Intendente 'General de larina, Ordenador de Pa
gos e Interventor Cfmtral del Ministerio.
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr. : Vista instancia del primer Vigía ele Semá
foros, en situación de retirado, D. Vicente Gabanes To
rres, en solicitud de rectificación de haber pasillo, para
que se le asigne el sueldo de 8.000 pesetas en vez del de
5.000 pesetas en que ha sido clasificado, el Gobierno de
la República conformidad con lo informado por la In
tendencia. General e Intervención Central de este Minis
terio, .ha tenido a bien desestimar la petición.
Madrid, 7 de julio de 1032.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. Vicealmirante jefe de la Base naval principal de
Cádiz, Intendente General de Marina. Ordenador de Pa
gos e Interventor Central del Ministerio.
•••• Señores...
o
Sr.: Dada cuenta de la instancia promovida por
el Escribiente Auxiliar de este Ministerio D. Manuel Mu
ñoz 'Ros, en súplica dt que le sea concedido el derecho a
percibir el sueldo de 3.500 pesetas, en analogía con el per
sonal que desempeña igual cometido en el Ministerio v
Dirección General de Navegación, Pesca e Industrias Mari
rítimas, el Gobierno de la República, vistos los informes emi
tidos por la Intenden.cia General e Intervención Central del
Ministerio. se ha servido acceder a lo solicitado, conce
diendo al recurrente el expresado 'sueldo en analogía con
el personal mencionado, y desde la revista del mes de
abril del año actual, con cargo al capítulo 5.°, artículo 2.°,
del vigente Presupuesto, cuyo reconocimiento se hará exa
tensiyo al personal que, como el recurrente. fué nombra
do por Orden ministerial de 15 de enero de 1930 (Di
REOOFICIAL 111:1111. T4) Escribientes Auxiliares con carác
ter permanente.
7NIadrid, 16 de julio de 1932.
El Subsecreta,
Antonio Azarola.
Sres. Intendente General de Marina„ Ordenador dc 1'a
gos e Interventor Central del Miisterio.
Seíiores...
DIRECCION GENERAL
DE NAVEGACION, PESCA
E INDUSTRIAS MARITIMAS
Subvenciones.
Excmo. Sr. : Vista la instancia de la Compañía Trasme
diterránea, concesionaria de los servicios de comunicacio
nes marítimas de Soberanía, correspondientes a los com
prendidos en el pliego de condiciones aprobado por real.
decreto de 4 de diciembre de 1930 (Gaceta 111'1111. 339), en'
súplica de que se le abomm un millón seiscientas setenta y
cuatro mil trescientas veinte pesetas cincuenta céntimos,
(1.(.74.320,50), como dozava parte íntegra de la sur)yención:
anull correspondiente al mes de julio actual.
Vista la real .orden de adjudicación de los mencionados,
servicios de comunicaciones marítimas de Soberanía de 30.
de ewero .de 1931 (D.. O. núm. 25).
Visto el artículo 4." dei real decreto de 4 de diciembre:
de 1930 (D. O. núm. 276).
Vista la ley de L..Intabilidad de ele julio de 1.91.1, err
su artíctilo 67; y
Vista la vigente ley de Presupuestos prorrogada, el Go
bierno de la "República, de conformidad con lo informado'
Por la Dirección General de Navegación, .Pesca e Indus
trias marítimas, se ha servido disponer:
Primero. Qw se alone a la Compañía Trasmediterrá
nea la cantidad de un millón seiscientas cincuenta y dos
mil quinientas cincuenta y cuatro pesetas treinta y tres cén
timos (1.652.554,33), importe líquido de la dozava parte.
cle.la subvención correspondiente a los servicios que l es
tán encomendados. • .
Segundo. Que la referida cantidad debe ser abonada
con_ cargo al capítulo 2.°, artículo 2..°, Subsección II, del
vigente Presupuesto de este Ministerio; y -
Tercero. Que la Compañía Trasmediterrárrea queda
obligada a justificar los servicios que_ se le abonan en la
forma y dentro del plazo que determinan los artículos 73
y 74 del pliego de condiciones.
1,0 que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos procedentes.—Madrid,- 9 de julio de 1932.
GiRAL.
Sres. Director General de Navegación, I esca Indus
trias Marítimas, Intendente General de Marina, Ordena
dor de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
-=0==
ANUNCIOS
INTENDENCIA GENERAL
Necesitándose adquirir con destino a las atenciones de
,.bste Ministerio, el carbón y leña que a continuación se
detalla, se hace público para que las casas que deseen ha
cer el suministro presenten proposiciones con el precio
por tonelada, en el Negociado de Adquisiciones de la In
tendencia General, antes del 26 del mes actual.
1(-) de julio de 1932.
ite,e del Negociado,
AntO)lio Segovia.
Reseña de referencia.
Doscientas toneladas de carbón de antracita.
Veinte toneladas de leña de pino.
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